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Кілійського суднобудівельно – судноремонтного заводу ПрАТ «Українське Дунайське 
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Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019.  
У роботі розглядається економічна сутність, роль і значення прибутку для оцінки 
ефективності діяльності підприємства. Обґрунтовано, що прибуток є найважливішим 
показником фінансово-господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства, його 
максимізація - одна з основних цілей розвитку підприємства. Виявлено внутрішні та 
зовнішні фактори, що впливають на величину прибутку. 
Проаналізовано фінансові результати діяльності Кілійського суднобудівельно – 
судноремонтного заводу ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство». 
            Запропоновано конкретні рекомендації шляхом впровадження нормалізатора серії 
ESSV-I у механічному цеху та відродження утилізації суден на підприємстві. Також 
спрогнозовано очікуваний прибуток від впровадження заходів. 
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the	 effectiveness	 of	 the	 enterprise	 performance.	 It	 has	 been	 substantiated	 that	profit	 is	 the	
most	important	indicator	of	financial	and	economic	activity	of	any	commercial	enterprise;	its	
maximization	 is	 one	 of	 the	 main	 goals	 of	 the	 enterprise	 development.	 The	 internal	 and	
external	factors	influencing	the	amount	of	profit	have	been	revealed.	
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Актуальність теми. Прибуток є найважливішим показником фінансово-
господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства, його 
максимізація - одна з основних цілей розвитку підприємства. Завдяки прибутку 
підприємство живе, продовжуючи свою діяльність, і розвивається в різних 
напрямках: розширення виробництва, випуску нової продукції, розширення 
мережі продаж. Тому прибуток можна визначити як основну мету підприємства 
та показник результатів його діяльності. Крім того, показник прибутку дозволяє 
оцінити ефективність роботи підприємницької структури в цілому. 
Прибуток являє собою частину одну з форм чистого доходу 
підприємства. Підприємство отримує прибуток після того, як вкладена в 
виробництво вартість здійснює стадію виробництва і в кінцевому підсумку 
приймає грошову форму. Прибуток - це частина виручки, яка залишається у 
підприємства після вирахування всіх податків і витрат на виробництво 
продукції. Отримання прибутку - це головна мета комерційного підприємства. 
В економічній літературі питання прибутку, проблеми його управління на 
підприємстві і формування елементів економічного механізму підвищення 
ефективності функціонування підприємства широко розглянуті як в 
теоретичному, так і в практичному аспектах. У вирішенні питання велику 
участь приймають такі автори як Бойчик І.М., Бланк І.О.,  
Данилюк М.О., Олійник І.О., Поддєрьогін А.М., Ковальов В.В., 
Покропивний С.Ф., Гетьман О.О., Янковий О.Г., Кошельок Г.В.,  
Бондар Н.М., Шаповал В.М., Мельников М.В., Брігхем Є.Ф., Богданов А.А. та 
ін. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення 
чинників та резервів підвищення прибутку. 
Об’єктом дослідження є Кілійський суднобудівельно – судноремонтного 




Метою кваліфікаційної роботи є виявлення чинників і резервів 
збільшення прибутку та обґрунтування заходів з підвищення прибутку 
підприємства. 
Завдання дослідження: 
- дослідити економічну сутність, види, фактори та резерви підвищення 
прибутку підприємства; 
- провести аналіз техніко – економічних показників діяльності 
Кілійського суднобудівельно – судноремонтного заводу ПрАТ «Українське 
Дунайське Пароплавство»; 
- провести аналіз фінансового стану підприємства; 
- визначити резерви збільшення прибутку підприємства; 
- розробити практичні рекомендації, щодо збільшення прибутку 
Кілійського суднобудівельно – судноремонтного заводу ПрАТ «Українське 
Дунайське Пароплавство»;  
Методи дослідження: метод системного аналізу, метод порівняння, 
статистично – економічний метод, абстрактно – логічний метод, вертикальний 
(структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) методи, 
економіко – математичний метод; методи статистичного аналізу, метод 
факторного аналізу. 
Інформаційною базою дослідження є матеріали органів державної 
статистики України; законодавчі акти; наукові статті, опубліковані в 
вітчизняних та зарубіжних виданнях; матеріали науково – практичних 
конференцій; дані фінансової звітності підприємства (№1 – Баланс, №2 – «Звіт 
про фінансові результати»). 
Практична значущість отриманих результатів. Практична значущість 
дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці рекомендацій стосовно 
підвищення прибутку Кілійського суднобудівельно – судноремонтного заводу 
ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство». Запропоновані заходи 
обґрунтовані економічними розрахунками й мають практичне значення для 
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1. Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки, 
основним спонукальним мотивом діяльності підприємців, певним гарантом 
прогресу соціально-економічної системи.  
2. Роль прибутку підприємства складно переоцінити, оскільки саме 
прибуток є кінцевим фінансовим результатом роботи підприємства. Воно 
виступає джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємства. Збільшення 
прибутку формує фінансову основу для здійснення розширеного відтворення 
компанії і задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і 
співробітників. 
 3. Розподіл прибутку слід розглядати в трьох напрямках. Він 
розподіляється між державою, власниками підприємства і самим 
підприємством. 
4. Об’єктом дослідження роботи є Кілійський суднобудівельно – 
судноремонтного заводу ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство», який 
займається будівництвом та ремонтом суден. Необхідно зауважити, що на 
підприємстві функціонує  лінійно – функціональна структура. Особливість 
лінійно-функціональної структури полягає в тому, що її створюють із 
спеціалізованих ланок (змін, бригад) при кожному лінійному керівникові. Ця 
модель дає керівникам змогу вивчати і приймати рішення стосовно проблем, 
які виникають, концентрувати увагу на поточній діяльності. 
5. Аналізуючи фінансово – економічний стан Кілійського 
суднобудівельно – судноремонтного заводу, можна зробити висновок, що за 
проведеним дослідженням фінансового стану Кілійського СБСРЗ ПрАТ «УДП» 
за 2016-2018 рр. можна зробити висновок про те, що аналіз ліквідності 
підприємства свідчить про те,що баланс підприємства є ліквідним; структура 
балансу є задовільною; підприємство платоспроможне, тобто підприємству 
цілком вистачає ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Аналіз 
платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства показав, що 




прибутком повністю та вчасно, дебіторська заборгованість повністю дозволяє 
покривати кредиторську. Аналіз ділової активності підприємства показав, що 
підприємство платоспроможне, конкурентоспроможне, зобов’язання 
виконуються вчасно та у повній мірі. Аналіз рентабельності підприємства 
показав, що підприємство є рентабельними за всіма статтями балансу, крім 
2018 року. 
7. Всі види прибутку у 2017 році, крім «Валового прибутку», виросли у 
порівнянні з попереднім періодом – 2016р., що свідчить про успішну роботу 
підприємства. У 2018 році показники прибутку, крім «Виручки від реалізації 
продукції», різко впали у порівнянні з попереднім періодом – 2017 р., що 
свідчить про неефективну роботу підприємства. Причиною зниження прибутку 
підприємства є знос основних засобів заводу. 
У 2017р. у порівнянні з попереднім 2016р. виросли всі види доходів. У 
сукупності доходи виросли на 52,29%, що позитивно вплинуло на показники 
прибутку. При цьому питома вага ЧД(В)Р у 2018 р. зросла на 0,67 пункти, а в 
2018 році зменшилась на 2,12 пункти структури доходів підприємства. У 2018 
році показники всіх видів доходів збільшились, особливо ЧД(В)Р, питома вага 
якого у сукупності доходів значна (93,47 пункти). У сукупності доходи 
збільшились на 9,68 %, що позитивно вплинуло на показники прибутку. 
Отже, для Кілійського СБСРЗ ПрАТ «УДП» показники дохідності у 2017 
та 2018 рр.  мали позитивну тенденцію до збільшення.  
В цілому витрати у 2017р. у порівнянні з попереднім періодом (2016р.) 
зросли на 46,17%. Протилежний результат бачимо у 2018 році - в цілому 
витрати зросли у порівнянні з попереднім періодом на 28,24%. 
Таким чином, для Кілійського СБСРЗ ПрАТ «УДП»  показники витрат в 
цілому у 2017 році мали негативну тенденцію до збільшення. У 2018 році 
ситуація трохи змінилась, в цілому відсоток до збільшення витрат зменшився 
майже вдвічі, але підприємство отримало збиток. 
8. Для збільшення прибутку підприємства необхідно впровадити 




Метою впровадження даного заходу є досягнення максимальної економії 
електричної енергії в механічному цеху Кілійського суднобудівельно – 
судноремонтного заводу шляхом впровадження нормалізаторів серії ESSV-I під 
торговою маркою «NORMELTM». 
Внаслідок впровадження нормалізатора серії ESSV-I у механічному цеху, 
можлива економія споживання електроенергії. З урахуванням розрахованої 
економії в 1300 кВт * год, підприємство заощадить 3523 грн за місяць. 
9. Одним із шляхів збільшення прибутковості Кілійського 
суднобудівельно – судноремонтного заводу є впровадження заходу стосовно 
утилізації суден Українського Дунайського Пароплавства та інших суден 
України, які відслужили свій строк. Це є доцільним, тому що на Кілійському 
суднобудівельно – судноремонтному заводі вже існує майданчик, який 
призначений для утилізації. Необхідно зауважити, що утилізація застарілих 
суден на Кілійському суднобудівельно – судноремонтному заводі буде 
користуватися попитом, тому що ця послуга дешевше, ніж на інших 
підприємствах .  
Від утилізації одного судна Лихмет ДМ ми отримаємо додатковий 
прибуток в 947800 грн. 
Отже, розробка програм утилізації морського транспорту, нових 
технологічних рішень, методів і способів різання корпусів суден та їх реалізація 
дозволила б позбутися декількох сотень старих судів не тільки в своїй країні, 
але і в Європі, що, безсумнівно, підвищило б безпеку судноплавства, якість 
обслуговування споживачів, конкурентоспроможність вітчизняного 
постачальника транспортних послуг. Крім того, дозволило б підняти рейтинг 
нашої країни на ринку морського транспорту 
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